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Tropomyosiinit ovat noin 40 nm pitkiä solujen aktiinirakenteisiin sitoutuvia sauvamaisia
molekyylejä. Ne säätelevät solujen rakennetta ia liikkeitä. Muutamasta
tropomyosiinigeenistä tuotetaan useita toisistaan poikkeavia tropomyosiinimolekyylejä.
Näin tropomyosiinien toiminta voidaan hienosäätää kunkin solun tarpeiden mukaan.
Monimuotoisuus saadaan aikaan pääasiassa vaihtoehtoisella RNA-splicingilla.
Tropomyosiiniekspressiossa tapahtuneiden muutoksien on havaittu voivan vaikuttaa
merkittävästi solun ulkomuotoon ja toimintaan
Tässä työssä tutkittiin rotan beeta-tropomyosiinigeenin alkuosan (3000 nukleotidiparia -
sisäitä¿i ensimmäisen ja t ,se" ek. ,nin sekä ensimmi l;en intronin ja osan t'risfa inlron'alja sen osa-alueiden kyþä aktivoida þseisen geenin omaa promoottoria. Geenin alkuosa
kloonattiin ekspressiovektoriin, jolloin voitiin mä¿irittää alueen enhancer-aktiivisuus
kudosviljelysoluissa transientisti kloramfenikoliasetyylitransferaasientsyymin (CAT)
aktüvisuutena.
Kokeet osoittivat, että geenin alkuosassa sijaitsee rotan beeta-tropomyosiinigeenin
promoottorin toimintaan voimistava geeninsäätelyalue. Löydetyn enhancer-alueen
tarkempia rajoja etsittiin tekemällä geenin 3000 nukleotidiparin alkuosaan erilaisia
deleetioita ja testaamalla niün saatujen konstruktioiden aktiivisuuksia kudosviljelysoluissa.
Näiden kokeiden avulla enhancer-alue voitiin paikantaa geenin toiseen introniin. Tämän
alueen nukleotidisekvenssi määritettiin. Alueelle mahdollisesti sitoutuvien
säätelyproteiinien sitoutumiskohtien etsimist?i varten kehitettiin PCR-pohjainen DNaasiI-
footprintin g-analyysi.
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